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(66)
上村英明「「
NGo
」による平和的変革|~地球的な「民主化」に向け転換点を回り始めた日本の「
NGo
」と市民活動」、
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(69)
シーズ・市民活動を支える制度をつくる会『改訂第三版解説
•NPO
法案ーその経緯と争点
i』〔シーズプックレット
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(76)
『改訂第三版解説
•NPO
法案ーその経緯と争点ー』
一五
一頁参照。
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